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Isu hubungan manusia dengan alam sekitar fizikal bandar dalam konteks 
kemerosotan ekosistem bandar memang jelas dan terbukti sejak dahulu lagi 
menerusi kajian saintifik. Manusis merupakan agen pemusnah rantaian sistem 
alam sekitar semulajadi yang akhirnya mencetuskan pelbagai masalah kepada 
ekosistem umpamanya berlaku kematian sungai, hakisan tanih, kejadian banjir, 
ancaman penyakit serta kepupusan spesies. Dalam konteks pengurusan ekosistem, 
masyarakat sering menyalahkan pihak kerajaan yang gagal menguruskan 
keadaan alam sekitar bandar pada masa kini, sedangkan masalah alam sekitar 
bandar merupakan peranan semua pihak untuk menguruskannya. Melalui konteks 
pengurusan secara tradisional sememangnya kerajaan berperanan dalam segala 
hal bagi menentukan arah tuju sesebuah kehidupan masyarakat, tetapi zaman 
kelihatan berubah yang menunjukkan semua pihak dalam Negara mempunyai 
peranan yang penting untuk membantu pemerintah. Oleh itu, pendekatan 
pengurusan alam sekitar bandar merupakan pilihan tepat pada masa kini bagi 
memperlihatkan bahawa di samping kerajaan yang mengurus persekitaran 
bandar, pihak masyarakat, NGO dan swasta juga harus memainkan peranan 
bersama supaya setiap perancangan sehingga peringkat implementasi dasar 
melibatkan semua pihak di atas dalam bentuk heterarki. 
 




Hubungan manusia dengan alam sekitar bandar merupakan interaksi dalam konteks ekosistem. 
Alam sekitar fizikal yang terdapat dalam kawasan bandar meliputi komponen atmosfera bandar, 
hidrosfera bandar, litosfera bandar serta biosfera bandar. Kesemua komponen tersebut saling 
berinteraksi membentuk sebuah ekosistem bandar yang dinamik. Walaupun pada prinsipnya 
alam sekitar fizikal memainkan peranan penting dalam kawasan bandar, namun tidak dapat 
dinafikan bahawa manusia yang menjadi sebahagian daripada komponen biosfera bandar 
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memperlihatkan kepentingan lebih berbanding dengan lain-lain unsur dalam alam sekitar fizikal 
bandar. Peranan yang dimainkan manusia sebagai paling utama ini dilihat menerusi aktiviti yang 
dijalankan oleh manusia mampu mengubah persekitaran fizikal bandar secara berterusan 
sehingga menyebabkan gangguan kepada ekosistem bandar. Satu daripada unsur penting 
pembentukan ekosistem bandar adalah alam sekitar manusia yang berinteraksi dengan 
persekitaran fizikal bandar. Manusia dalam konteks sosial membentuk suatu sistem tersendiri 
iaitu terdapat individu yang membina kelompok, masyarakat, NGO, peniaga, swasta dan 
kerajaan. Kumpulan-kumpulan yang terdapat dalam alam sekitar manusia mempunyai 
kepentingan yang tidak terbatas demi kelangsungan hidup dalam sesebuah bandar. Kepentingan 
manusia dalam sesebuah bandar ini didorong oleh kemampuan manusia dalam membuat 
persepsi, tindakan, perancangan dan membuat keputusan (Jamaluddin Md. Jahi 1996). Dorongan 
yang terdapat dalam diri manusia berkait rapat dengan bagaimana ekosistem bandar mengalami 
kemusnahan kerana dorongan dan kepentingan yang tiada batasan mampu mengubah alam 
sekitar fizikal bandar.  
 
 Ruangan bandar memperlihatkan beberapa ciri asas sebagai sebuah ekosistem seperti 
input yang boleh dilihat melalui unsur tenaga, bahan dan teknologi. Kitaran tenaga dan bahan 
mempunyai kaitan terus dengan kemampanan sesebuah bandar dan manusia dalam sesebuah 
bandar kerana perubahan persekitaran manusia dan fizikal bandar banyak disumbangkan oleh 
komponen input tersebut. Selain itu, hubungan dinamik antara manusia dengan alam sekitar 
fizikal bandar yang mendorong berlaku perubahan kepada alam sekitar fizikal bandar. Malah, 
ekosistem bandar saling berinteraksi antara komponen dalam sesebuah bandar seperti hidrosfera, 
litosfera, biosfera dan atmosfera yang mampu mewujudkan perubahan terhadap kualiti alam 
sekitar fizikal, lebih-lebih lagi apabila manusia melibatkan diri secara aktif.  
 
 Interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal dalam bandar mampu mewujudkan 
kemerosotan ekosistem bandar. Umpamanya, sektor perindustrian menyumbangkan kepada 
pencemaran udara, air dan bunyi bising. Sektor pengangkutan menghasilkan pencemaran udara 
dan bunyi bising. Manakala sektor perniagaan menghasilkan pencemaran air dan sisa pepejal. 
Dalam sesebuah bandar, bukan sahaja terhad kepada beberapa sektor di atas malah juga 
melibatkan seperti perumahan, pertanian dan pembinaan. Walau bagaimanapun, dalam sesebuah 
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ekosistem bandar, pembangunan semestinya bergerak seiring dengan pertumbuhan penduduk 
dan ekonominya. Pembangunan dan perkembangan bandar menjadikan manusia yang hidup 
dalam bandar sebagai habitatnya menghadapi dua pilihan kritikal iaitu sama ada menerima 
pembangunan dengan mempunyai kesan baik dan buruknya atau menolak pembangunan dengan 
menghadapi kesan baik dan buruknya. Kedua-dua pilihan tersebut memerlukan manusia memilih 
pembangunan demi tuntutan hidup masa kini dan tekanan persekitaran semasa ke atas keselesaan 
hidup. 
 
 Pada umumnya pembangunan yang baik memberikan kehidupan yang lebih baik kepada 
manusia. Namun, pada masa yang sama pembangunan mampu menyebabkan alam sekitar bandar 
merosot kualitinya yang akhirnya memberikan kesan kepada manusia dalam sesebuah bandar. 
Pendekatan ekosistem dalam pengurusan alam sekitar bandar menegaskan bahawa respons 
memerlukan kepada pendekatan pengurusan secara menyeluruh melibatkan kerajaan, 
masyarakat, swasta dan NGO. Bagi mengurus ekosistem bandar juga, perhatian secara mendalam 
dari aspek perundangan yang mendasari sistem pemerintahan kerajaan dalam sesebuah bandar 
adalah penting. 
 
 Oleh itu, ekosistem bandar pada asasnya melihat bagaimana kemerosotan kualiti alam 
sekitar berlaku yang memerlukan kepada suatu bentuk urustadbir alam sekitar bandar. Sekali lagi 
ditegaskan bahawa, ekosistem bandar melibatkan hubungan antara persekitaran fizikal bandar 
yang saling berhubungan dengan persekitaran manusia menghasilkan kemerosotan alam sekitar 
bandar. Kemerosotan ini berkait rapat dengan proses yang berlaku semasa interaksi manusia 
dengan persekitaran fizikal bandar. Proses interaksi tersebut walaupun menghasilkan 
kemerosotan kepada kualiti alam sekitar bandar, namun interaksi juga menghasilkan 
pembangunan kepada bandar yang memberikan kepentingan kepada manusia. Konflik yang 
wujud antara kepentingan pembangunan bandar dan manusia dengan kemerosotan alam sekitar 







GANGGUAN DAN KEMEROSOTAN EKOSISTEM BANDAR 
 
Gangguan ialah sebarang bentuk perubahan yang berlaku terhadap alam sekitar disebabkan oleh 
aktiviti manusia sehingga menyebabkan wujud masalah terhadap ekosistem bandar. Gangguan 
yang terhasil itu menyebabkan timbul pelbagai isu alam sekitar bandar terutamanya kesihatan 
masyarakat yang berada dalam habitat bandar. Jenis gangguan yang disebabkan oleh faktor 
semulajadi mampu terhasil daripada interaksi antara faktor fizikal itu sendiri seperti hujan, angin, 
ribut, petir, organisma, kecerunan tanah dan sebagainya. Interaksi semulajadi tidak memberikan 
kesan semerta kepada ekosistem bandar termasuk manusia dalamnya, mahupun alam sekitar 
fizikal kerana perubahan yang dihasilkan tidak ketara dan mungkin agak perlahan. Masalah yang 
timbul adalah campur tangan manusia ke atas ekosistem bandar yang mampu mengubah sifat dan 
struktur semulajadi lantas menghasilkan pelbagai isu alam sekitar bandar. Umpamanya adalah 
pembinaan jalan dan perumahan yang secara jelas mengganggu struktur tanih, penyahtumbuhan 
serta perubahan kualiti air dan udara. Isu-isu yang wujud seperti pencemaran air dan udara, 
banjir serta hakisan tanih hasil manifestasi gangguan ekosistem bandar. Gangguan ekosistem ini 
mungkin boleh berlaku dalam semua peringkat interaksi ekosistem bandar, iaitu hasil hubungan 
interaksi antara manusia dengan alam sekitar fizikal, sama ada input, proses, output, respons atau 
feedback yang akhirnya menyebabkan masalah kepada keseluruhan ekosistem bandar. 
 
Dalam sistem alam sekitar fizikal yang utama merangkumi komponen atmosfera, 
litosfera, hidrosfera dan biosfera; manusia merupakan komponen hayat yang dominan 
berbanding dengan elemen-elemen dalam sfera lain. Bukan sahaja manusia merupakan dominan, 
malahan juga istimewa kerana mempunyai persepsi, tindakan, perancangan dan membuat 
keputusan (psikologi). Manusia juga merupakan organisma yang penting dalam biosfera yang 
berperanan mengubah landskap muka bumi terutamanya mewujudkan bandar sebagai habitat. 
Peranan dan aktiviti manusia dalam kehidupan seharian ini mendorong berlaku 
ketidakseimbangan ekosistem bandar yang akhirnya mewujudkan implikasi jangka panjang dan 






     
Rajah 1: Hubungan manusia dengan alam sekitar fizikal bandar dalam konteks 
  ekosistem bandar 
Sumber: Jamaluddin Md. Jahi (1996) 
 
 Dalam ekosistem bandar, hubungan antara manusia dengan alam sekitar fizikal yang 
banyak menggunakan teknologi, bahan dan tenaga (Jamaluddin Md. Jahi 1996, White 1974), 
telah mewujudkan pembangunan bandar yang berkepentingan kepada manusia atau masyarakat 
itu sendiri. Perhubungan ini bukan sekadar antara manusia dengan alam sekitar fizikal sahaja, 
sebaliknya, dalam konteks sistem yang rencam, hubungan juga boleh berlaku antara komponen 
fizikal itu sendiri. Biasanya, hubungan antara komponen ini dianggap sebagai hubungan harmoni 
kerana campurtangan manusia tidak wujud (Rajah 2). Walau bagaimanapun, sekiranya manusia 
mengubah alam sekitar fizikal sehingga hilang titik keseimbangan ekosistem asal, hubungan 
antara komponen alam sekitar fizikal akan tetap berlaku kerana gangguan yang berlaku 
menyebabkan ekosistem menjadi hilang kawalan yang memungkinkan gangguan terhadap 
komponen lain berkait dan saling mempengaruhi (Harvey & Hallett 1977, Riddell 1981) 
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“Satu set perhubungan antara benda atau objek atau atribut yang saling 
berkaitan untuk membentuk satu unit keseluruhan”. 
 
Rajah 2: Sistem utama alam sekitar fizikal 
Sumber: Jamaluddin Md. Jahi (1996) 
 
 Sekiranya gangguan yang berlaku dalam keadaan terkawal, maka sistem alam sekitar 
fizikal masih mampu pulih secara semulajadi. Sebagai contohnya, pencemaran air boleh berlaku 
dalam keadaan semulajadi disebabkan oleh guguran daun dalam sebuah badan air yang mengalir. 
Daun yang reput sebenarnya mengandungi asid humik yang mencemarkan kualiti air, tetapi oleh 
kerana air yang mengalir sepertimana sifat asalnya menyebabkan pencemaran asid humik 
tersebut mampu dicairkan oleh persekitaran semulajadi. Kecuali, manusia telah mengubah 
kandungan air sungai tersebut dengan tambahan agen pencemaran lain seperti kelodak dan 
sampah sarap biodegradasi secara melampau telah mendorong peningkatan tahap pencemaran air 
seterusnya menyebabkan tahap pencairan semulajadi gagal berfungsi. 
 
 Bagi menguruskan persekitaran fizikal ini, perkara yang paling asas ialah keperluan 
terhadap penglibatan bersama menghadapi isu serta perancangan dasar berkaitan dengan 
pengawalan serta pengurusan alam sekitar secara bersama. Kerjasama dalam penglibatan antara 
pihak kerajaan, masyarakat serta pihak swasta amat penting kerana ia mampu menghasilkan 






menghasilkan kerjasama dalam penglibatan ini, maka perundangan dan bukan perundangan 
sebagai asas wajib untuk semua pihak menjadikannya panduan dalam sebarang aktiviti serta 
perancangan alam sekitar bandar. Oleh itu, mekanisma yang terdapat dalam perundangan serta 
bukan perundangan mesti membenarnya dan jelas mampu mewujudkan kerjasama dalam 
penglibatan antara kumpulan domain urustadbir alam sekitar bandar. 
 
Meneliti hubungan manusia dengan alam sekitar dalam sebuah ekosistem bandar amat 
rumit. Hubungan manusia dengan alam telah menjadi suatu perdebatan sejak lama dahulu sama 
ada manusia kuat dipengaruhi oleh persekitaran mereka atau persekitaran dipengaruhi oleh 
manusia. Perdebatan ini sangat menarik kerana membuka laluan kepada pemikiran manusia yang 
akhirnya sejarah menunjukkan bahawa manusia mengubah keseimbangan alam sekitar lantas 
mewujudkan pelbagai isu kerosakan persekitaran fizikal (White 1974). Dalam konteks tamadun 
manusia, masa menentukan perubahan manusia. Manusia tidak lagi ditentukan oleh persekitaran 
mereka kerana perkembangan teknologi dalam pertanian, perindustrian, pengangkutan dan 
sebagainya dengan menggunakan tenaga dan bahan daripada sumber semulajadi mendorong 
suatu bentuk perubahan pemikiran manusia (Bookchin 1974) bagi mengubah pemikiran 
determinisme alam sekitar menjadi posibilisme alam sekitar dalam konteks input ekosistem.  
 
Rajah 3 menggambarkan bagaimana ekosistem bumi secara umum diintegrasikan ke 
dalam konteks bandar dengan melihat hubungan entiti atmosfera, biosfera, hidrosfera dan 
litosfera sebagai asas penting sebuah ekosistem bandar kerana kesemua entiti tersebut terdapat di 
bandar dan mana-mana kawasan di bumi. Setiap entiti tersebut akan berhubungan antara satu 
sama lain dan memainkan fungsi yang sistemik serta dinamik. Malahan, kesemua entiti tersebut 
seperti atmosfera bandar akan mempengaruhi fabrik bandar yang dibentuk oleh manusia dan 
fabrik itu pula akan menghasilkan output kepada persekitaran bandar dan juga memberikan 





Rajah 3: Model umum ekosistem bandar 
Sumber: diubahsuai daripada Douglas (1983) 
 
Memandangkan model ekosistem bandar oleh Douglas (1983) sesuatu permulaan, malah 
tidak dikembangkan oleh pengkaji selepas beliau, maka seharusnya kajian akan datang cuba 
mengembangkan model ekosistem bandar oleh Douglas dengan menambahnya berdasarkan 
konsep urustadbir alam sekitar bandar melalui pendekatan ekosistem bandar dengan meletakkan 
kepentingan manusia dan kumpulan dalamnya sebagai elemen penting dalam ekosistem bandar 
yang akan berinteraksi dengan persekitaran fizikal. Model yang dibawa oleh Douglas (1983) 
amat penting kerana ia menggambarkan secara umum elemen yang semestinya wujud dalam 
ekosistem sesebuah bandar iaitu melibatkan manusia flora dan fauna (biosfera) dan alam sekitar 
fizikal (litosfera, hidrosfera dan atmosfera). Menurut De Santo (1990), Douglas (1983), Gaufin et 
al. (1952) dan Kormondy (1976), hubungan antara komponen biotik (manusia, tumbuhan dan 
organisma) dengan komponen abiotik (seperti udara, mineral dan suhu) amat penting dalam 
sesebuah ekosistem bandar. Walaupun manusia sebahagian kecil dalam kerangka ekosistem 
bumi, namun peranannya dilihat amat dominan dalam mengubah ekosistem dan menurut Nor’ 
Aini Dan (1992), manusia berada pada aras trofik tertinggi dalam ekosistem alam ini yang 













 Permasalahan ekosistem ini bukan melibatkan bagaimana manusia membuat pilihan 
untuk menentukan sama ada perlu kepada pembangunan atau tidak memerlukannya. Sebaliknya, 
permasalahan kemerosotan ekosistem bandar melibatkan apakah punca, kesan dan langkah 
pengurusan yang sesuai pada masa kini. Dalam konteks urustadbir alam sekitar bandar, elemen 
penglibatan diambil sebagai satu daripada langkah meneliti keberkesanan sistem pengurusan 
pada masa kini. Penglibatan dalam urustadbir alam sekitar bandar menjadi salah satu unsur 
penting menentukan kejayaan sistem pengurusan alam sekitar bandar dalam konteks 
urustadbirnya kerana kejayaan sesebuah sistem pengurusan bersandarkan kepada beberapa pihak 
utama iaitu kerajaan, masyarakat, swasta dan NGO. Penglibatan pihak kerajaan, masyarakat, 
swasta dan NGO dalam sesebuah bandar di Malaysia telah termaktub dalam Rancangan 
Malaysia Kelapan (Malaysia 2001), Agenda 21 iaitu Pelan Tindakan Alam Sekitar (Jabatan 
Alam Sekitar 1997) dan Dasar Alam Sekitar Negara (Kementerian Sains, Teknologi dan Alam 
Sekitar 2002) iaitu golongan tersebut digalakkan untuk terus memainkan peranan aktif dalam 
melindungi dan mengekalkan kualiti alam sekitar bandar. 
 
Pembangunan yang direncanakan oleh manusia dalam sesebuah bandar seperti sistem 
pengangkutan, perparitan, pembinaan kilang, pembinaan perumahan, sekolah dan intitusi 
pendidikan, kawasan rekreasi, pertanian dan sebagainya dalam sesebuah bandar mampu 
mengundang masalah ekosistem bandar. Masalah ekosistem bandar muncul kerana kegagalan 
sistem alam sekitar fizikal mengimbangan gangguan sistem yang berlaku disebabkan oleh 
aktiviti manusia. Lantas, isu alam sekitar bandar sering terjadi dari kesemua aspek dalam 
komponen sistem alam sekitar fizikalnya. Isu-isu alam sekitar penting yang sering terjadi dalam 
sesebuah bandar merujuk kepada pencemaran udara, kualiti air sungai, hujan asid, pulau haba, 
sisa pepejal, pencemaran bunyi dan kepupusan flora dan fauna kawasan bandar (Jamaluddin Md. 
Jahi 1996, Katiman Rostam 1990 & Sham Sani 1993). Isu-isu alam sekitar ini bukan sahaja 
menimpa persekitaran fizikal bandar, malahan ia berkait dengan manusia melibatkan ancaman 
terhadap kesihatan mental dan fizikal, pemandangan estetik, kegiatan ekonomi, sosial dan sistem 
politik (Jamaluddin Md. Jahi 1996 & Levy-Leboyer 1982). Menurut Zaini Ujang (1997), 
ekosistem bandar yang baik amat penting kerana mampu memberikan suasana persekitaran yang 




 Peluasan kawasan bandar bagi memenuhi keperluan penduduk yang sentiasa 
berkembang, mampu mengundang masalah lebih besar kerana banyak sumber alam sekitar 
fizikal musnah rantaian ekosistemnya (Rivkin 1976). Walau apapun masalah yang berlaku 
terhadap ekosistem bandar, ia sukar dibendung kerana melibatkan manusia yang mempunyai dua 
keadaan iaitu dalaman dan luaran yang berbeza pada setiap individu dalam masyarakat. Elemen 
dalaman yang dimaksudkan adalah persepsi dan proses membuat keputusan, manakala elemen 
luaran pula melibatkan perancangan dan tindakan (Jamaluddin Md. Jahi 1996). 
 
 Para sarjana dalam bidang ekonomi dan sosial berpendapat bahawa, pembandaran yang 
terkawal mampu mencapai matlamat pembangunan negara (Katiman Rostam 1983), sebaliknya 
kewujudan bandar yang tidak sistematik juga mampu mewujudkan masalah lain seperti 
pencemaran udara, longgokan sisa pepejal, masalah bunyi bising, peningkatan kadar pulau haba, 
banjir dan kesesakan lalulintas. Satu perkara yang agak penting diperkatakan di sini ialah 
semakin tinggi tahap pembangunan sesebuah bandar, maka semakin tinggi kecenderungan 
penduduknya gagal menikmati persekitaran semulajadi kerana hampir kesemua permukaan tanah 
ditutup dengan konkrit dan batuan  (Goode 1990). Tumbuh-tumbuhan yang ada lebih kepada 
landskap tiruan atau gubahan manusia untuk mengindahkannya, tidak wujud lagi tumbuhan asli 
yang tumbuh meliar sepertimana sebelum sesebuah bandar dibina atau penempatan diwujudkan. 
Penghuni bandar terpaksa pergi ke tempat berjauhan untuk menikmati persekitaran asli bagi 
memperolehi ketenangan. 
 
 Permasalahan ekosistem bandar juga disebabkan oleh fungsi bandar itu sendiri yang 
biasanya menggunakan sumber semulajadi tiada batasan semata-mata untuk menampung 
keperluan penghuninya. Sumber-sumber semulajadi yang dimaksudkan seperti air, tenaga, kayu 
dan ruangan (tanah). Semakin banyak permintaan terhadap sumber-sumber asli, maka semakin 
tinggi tahap kemerosotan ekosistem dalam kawasan bandar terlibat. Walau apapun punca 









Oleh itu, dalam konteks membincangkan asas kemusnahan ekosistem berasaskan isu hubungan 
manusia dengan alam sekitar fizikal bandar, pemikiran dan kajian seharusnya menggunakan 
pendekatan ekositem bandar. Pendekatan ini amat baik kerana kerangka perbincangan lebih 
menjurus kepada hubungan yang terjalin antara manusia dengan alam sekitar fizikal bandar. 
Bahkan, kajian aspek sosial serta ekonomi dan politik juga sesuai menggunakan pendekatan 
ekosistem kerana semua bidang di atas merupakan disiplin melibatkan manusia dan pengaruh 
persekitarannya. Makalah ini berpendapat bahawa, kehidupan sememangnya kuat dipengaruhi 
oleh faktor persekitaran umpamanya suhu, air, angin, tanah, tumbuhan dan sebagainya yang 
boleh mengubah manusia ke arah kebaikan atau kemusnahan. Lantaran itu, dalam konteks 
pengurusan ekosistem bandar, manusia yang menjadi agen perubahan alam sekitar semestinya 
diberi perhatian penting supaya mereka turut serta dalam konteks perancangan, pembangunan 
dan pengurusannya. Malangnya, perancangan dan pelaksanaan pembangunan masa kini dan 
sebelumnya menunjukkan hanya segelintir sahaja terlibat dalam pembangunan bandar seperti 
dalam memberikan komen dan cadangan Draf Rancangan Struktur atau Tempatan yang 
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